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摘 要 
为了加大对外开放程度和融入世界多边贸易化体系，中国在 2001 年末正式
加入世界贸易组织。加入 WTO 后，中国按照入世承诺在 2002-2005 年间逐步较
大幅度降低进口关税水平，2005-2010 年间小幅度降低进口关税水平，并于 2010
年彻底实现关税削减承诺。在履行关税削减承诺时，中国削减了部分关键零部件
等中间品的进口关税水平，这一外生的中间品贸易自由化政策无疑会对中国制造
业企业行为与绩效造成重要的影响。在此政策背景下，深入探讨中间品贸易自由
化对企业行为与绩效的影响将具有一定的理论意义和强烈的政策意义。 
本文在新新贸易理论分析框架下，结合中国的特殊国情，通过构建理论建模
和实证分析相结合的方式，研究了入世后中间品贸易自由化对中国制造业企业的
技术选择、出口产品质量和加成率的影响。与以往大部分文献不同，本文专注研
究中间品贸易自由化对中国制造业企业行为和绩效的影响，并深入探讨其作用机
理。发现以下核心结论： 
第一，入世后中间品贸易自由化并非促进所有中国制造业企业应用高生产技
术，仅促进中等生产率的出口企业应用高生产技术。探讨其作用机理时，本文发
现中间品贸易自由化对企业高生产技术的促进作用与初始生产率水平有关。通过
行业异质性分析，我们也发现中间品贸易自由化对技术密集型企业生产技术的促
进作用最强，对劳动密集型企业生产技术选择的影响最弱。 
第二，入世后中间品关税与中国制造业企业出口产品质量和加成率呈非线性
U 型关系，表明中间品贸易自由化总体作用方向首先为负向抑制作用，后转变为
正向促进作用。进一步探讨作用机理，发现中间品贸易自由化可通过成本渠道和
竞争渠道影响企业出口产品质量和加成率。通过分析两渠道的作用方向与作用大
小，可成功解释入世后中间品关税与中国制造业企业出口产品质量和加成率呈现
U 型关系的原因。 
关键词：中间品贸易自由化  技术选择 产品质量 加成率 
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 ABSTRACT 
In order to increase the degree of opening to the whole world and join in the world 
multilateral trade system, China became the official member of the world trade 
organization(WTO) in 2001. After joining the world trade organization, China has reduced the 
tariff substantially in the period of 2002-2005 and reduced the tariff slightly in the period of 
2005-2010. In 2010, China has totally achieved the commitments about tariff reduction. In fact, 
China has reduced the tariff of key intermediate goods, which will have a great significance on 
the behaviors and performance of chinese manufacturing firms. With this exogenous policy, it 
is meaningful to discuss the effect of input-trade liberlization on the behaviors and performance 
of chinese manufacturing firms. 
Using the new-new trade theory and considering the special situation of China, this article 
researches the the effect of input-trade liberlization on the technology choice, product quality 
and markups of chinese manufacturing enterprises by constructing theoretical and emprical 
models. Different from the majority of related references, this paper focus on the input-trade 
liberlization. The main conclusions are in the following: 
Fristly, the input-trade liberalization has only accelerated China’s manufacturing export 
firms with middle range productivity to adopt high technology. This effect of input-trade 
liberalization on the firm’s technology is heterogeneous across firms and depends on their 
initial productivity level. Other conclusions are that the effects on technology-intensive 
exporting firms are the most strongest while the effects on labor-intensive exporting enterprises 
are not significant. 
Secondly, based on chinese highly detailed tariff data, customs data and chinese industrial 
enterprise data, the empirical results show that the relationshiop between China's input-tariff 
and the quality of export products is a nonlinear U type after joining the WTO. Considering the 
mechanism analysis, we find that the input-trade liberalization can affect the quality of export 
products through the cost channel and competitive Channel. Through the analysis of the 
direction and strength of the two channels, we can successfully explain why the relationshiop 
between China's input-tariff and the quality of export products is a nonlinear U type after 
China's entry into WTO. The similar conclutions can also be found between China's input-tariff 
and the markups. 
Key words：Input-Trade Liberalization; Technology Choice; Product Quality; Markups  
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